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La temperatura del invierno en Cantabria estuvo ligeramente por debajo de sus 
valores normales. En Santander la temperatura media fue de 9,7 °C (0.3°C por 
debajo del valor medio 1971-2000) 
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El invierno, en general, tuvo un carácter húmedo, siendo normal en Liébana y 
Campoo 
En Santander se registraron 393 l/m². El 118% de la precipitación media del periodo 
1971-2000. 
 
El mes de diciembre fue cálido. Muy húmedo en la mitad oriental de Cantabria y muy 
seco en las comarcas meridionales. 
 
El mes de enero fue cálido. Las precipitaciones fueron muy escasas en las comarcas 
meridionales y en Liébana: llovió tan sólo ocho días y las cantidades acumuladas a lo 
largo del mes quedaron por debajo de los 20 l/m².  
 
El mes de febrero fue muy frío. La temperatura media mensual en Santander fue de  
7°C, desde 1965 no teníamos un febrero tan frío. Las precipitaciones normales en el 
litoral, fueron muy abundantes en la cordillera. En Piñeres se registraron 424 l/m², el 











Precipitación máxima 24h  de dic/11 a feb/12 
(l/m²) – (07-07)* 
SOBA-ALTO MIERA 695 05/02/12 67,4 
FUENTE DÉ-TELEFÉRICO 1090 06/02/12 115,6 
PIÑERES 600 06/02/12 142,3 
TRESVISO 900 06/02/12 120,5 
NESTARES 870 05/02/12 131,8 






Temperatura máxima de dic/11 a feb/12 
(°C) 
ARREDONDO 140 01/12/11 20,0° 
SANTANDER,CMT 52 01/12/11 18,5° 
TERAN 254 01/12/11 21,5° 
TAMA 250 29/02/12 20,6° 






Temperatura mínima de dic/11 a feb/12 
(°C) 
SANTANDER/PARAYAS 5 22/02/12 -2,0° 
BÁRCENA MAYOR-TORIZ 455 21/02/12 -4,6° 
FUENTE DÉ-TELEFÉRICO 1090 04/02/12 -9,1° 
TAMA 250 11/01/12 -5,4° 
NESTARES 870 11/01/12 -7,1° 






Velocidad máxima de viento de dic/11 a feb/12 
(km/h)) 
SOBA-ALTO MIERA 695 16/12/12 95 
SANTANDER,CMT 52 16/12/12 95 
VILLACARRIEDO – SANTIV. 194 01/12/12 86 
SAN VICENTE, FARO 39 16/12/12 94 
NESTARES 870 01/12/12 87 
 
